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写真 11　仙桃 写真 12　睡蓮







































































































写真 19-1　高蓋山の現代の墓 写真 19-2　螺古の装飾




















































































































































図 8　津堅島の墓地（① ムラバカ：グショー（後生）： 自然洞穴墓・村墓。② トマイバマ（泊浜）： 
自然洞穴墓・祖先神の墓。③ アガリバル（東原）：この一帯の墓地は、ハカと呼ばれる。大正から























































































（ 3）国際常民文化研究機構における角南班のプロジェクト調査として、2012年 2月 28日から 3月 4日まで、福
建省福州市およびその周辺で墓調査を行った際に、趙新の墓も実地調査した。
（ 4）［那覇市企画部市史編集室　1980　312頁］掲載。乾隆六年（1741）に福建で造墓。
（ 5）［渡邊　1994：231⊖234］によると、台湾の家屋の構造が、中心の正庁がある棟の屋根が高く、そこから左右
に伸びる護龍の屋根が次第に低くなるように作られていて、それは風水環境と同じ構造を表していると指摘され
ている。
（ 6）［伊波普猷　1927　「南島古代の葬儀」『民族』2⊖5･6］に、津堅島の葬儀について触れられている。
（ 7）閃緑岩製の円塔上にある石獅子も、微粒子砂岩製の高欄親柱上の石獅子も、1501年に造られたと考えられて
いる［文化財建造物保存技術協会編集　1977：35］。
（ 8）［平敷　1995：400⊖401］に記されているように、この図は、玉木順彦氏から平敷氏に提供されたもので、久
米村風水見高嶺里主親雲上の作図を道光十七年（1837）に写したと記されている。
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